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Pemerintah daerah menyadari akan perkembangan kehidupan perekonomian yang 
meningkat seiring dengan pertambahan penduduk harus diimbangi dengan penyediaan 
sarana dan prasarananya. Pada saat ini salah satu kebijaksanaan pemerintah daerah 
setempat adalah dengan merelokasi pasar pagi sebagai tempat perbelanjaan dan sebagai 
fasilitas umum perdagangan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 
menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang lebih 
menekankan pada suatu analisis dan sekaligus untuk menggambarkan suatu gejala sosial 
memusatkan diri pada persoalan-persoalan aktual melalui pengumpulan data, penyusunan 
data, penjelasan data dan analisis data.  
Berdasarkan temuan dilapangan bahwa output atau hasil yang dicapai dari 
relokasi pasar pagi ke pasar Hortikultura adalah tidak sesuai dengan garis yang telah 
direncanakan, karena masih banyaknya pedagang yang kembali berdagang dilokasi pasar 
yang lama yakni di Jalan A. Yani, Pujapura, dan banyuono. Hal ini disebabkan oleh sikap 
tidak konsistennya dan ketegasan para pelaksana relokasi, tidak adanya SOP (Standard 
Operating Procedures), serta dasar hukum kebijakan relokasi yang tidak jelas. 
Rekomendasi sebagai masukan kepada pengelola serta pelaksana kebijakan, 
Konsistensi penjagaan dan patroli pasca relokasi membutuhkan lebih dari sekedar 
kedisiplinan petugas, namun pengaturan yang cermat dan strategis, Membuat SOP 
(Standard Operating Procedures), atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik khusus 
yang mengatur masalah kebijakan relokasi pasar pagi. 
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